












(1) 研究テーマに係わる先行研究（主に地理学・社会学）を整理する。  
(2) (1)をもとに小学校社会科第 3･4 学年地域学習の特質と課題を整理する。  










































発想を小学校社会科第 3･4 学年地域学習に取り入れ，授業開発を行っていく。 
 
(2) 小学校社会科第 3･4 学年地域学習の特質と課題 





















































 ① 単元名「わたしたちのくらしと仕事－梨農家ではたらく人々（茨城県筑西市）」 
 
② 単元目標（知識目標） 


















③ 展開（全 10 時間） 
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・ 農 林 水 産 省
HP 茨 城 県
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編 (2013)『わ































































































































梨 農 家 を
見 学 し て
－ 梨 農 家





夫 の 背 後
に 潜 む 意
味 や 理 由











































































































































・ 梨 の 農 事 暦




























①  どのような品種の梨を栽培しているのだろう。  
②  1 年で一番忙しい時期はいつ頃だろう。  
③  美味しい梨を作るために工夫していることはどんなことだろ
う。  
















































































































売 市 場 に お
け る 茨 城 産
梨（「幸水」）



























梨 農 家 が
直 面 す る




［ 空 間 編













































































































る 梨 の 品 種
別 栽 培 面 積

























・ 生 源 寺 眞 一
(2011) 『 日



















































・ 宮 地 忠 幸
(2006)「改正





































































































度 下 に お け
る 都 市 農 業
の 動 態 ― 東













2013 年 10 月







・ 上 田 祥 子 編
(2013)『農業
ビ ジ ネ ス マ
ガ ジ ン 』  
Vol.3,イカロ
ス出版 .  
 
9. 今後，筑西市の
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